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En los últimos diez años, Perú ha vivido un período de transformaciones sin prece-
dentes. Desde la asunción presidencial de Alberto Fujimori en 1990 a su abandono del
poder en el marco de denuncias de corrupción diez años después y con tasas de repu-
dio superiores al 90 por ciento de la población, el país experimentó profundos cambios
en múltiples ámbitos con consecuencias imprevisibles hasta el momento. La implanta-
ción de un régimen autoritario muy peculiar sustentada en el vínculo entre Fujimori y
su jefe del Servicio de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, y legalizada en el aparato jurí-
dico del Estado; junto a la cuasi desaparición del movimiento guerrillero Sendero
Luminoso, en un escenario de profunda crisis económica que ha provocado que cerca
del 52 por ciento de la población viva en condiciones de marginalidad y pobreza y en el
marco del irrespeto a los derechos fundamentales básicos han llevado al país a un punto
de inflexión en su historia sociopolítica que justifica con creces su tratamiento.
En este sentido, era necesario abordar la compleja realidad peruana e intentar refle-
jarla en un número monográfico de América Latina Hoy que la abordara desde múlti-
ples perspectivas y con contribuciones de naturaleza diversa de estudiosos procedentes
de Europa y de América Latina. De esta forma, en las páginas que siguen, se analiza la
situación del país desde la multidisciplinaridad, toda vez que hay contribuciones que
permiten mirar la realidad peruana desde el derecho, la política, la economía, la socio-
logía y los estudios culturales. Y es precisamente esa heterogeneidad de enfoques la que
acerca al lector la posiblidad de desentrañar desde diferentes posiciones una realidad
variopinta y compleja. Este número monográfico comienza con un artículo de Ignacio
Berdugo, Carmen Gómez Rivero y Adán Nieto Martín en el que se explora la situación
del sistema penitenciario peruano y de su marco normativo sin desconocer, como los
autores puntualizan, que para la comprensión del Derecho penal es necesario tomar en
consideración el escenario político, social y cultural en el que éste se enmarca. Tras la
descripción del tipo de funcionamiento del sistema penitenciario, se destacan los pro-
blemas cruciales a los que se enfrenta ese sistema; llevando a los autores a proponer la
reforma del sistema penitenciario sin la imposición (e importación) de fórmulas ajenas
a esa realidad sino a partir del principio de la proporcionalidad y la reinserción social
de los presos.
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Mercedes García Montero realiza seguidamente un análisis en el que se exploran los
factores que influyeron en el ascenso, mantenimiento y caída de Alberto Fujimori en el
poder. La autora señala que una combinación de variables institucionales, políticas y eco-
nómicas han sido las que permitieron a Fujimori mantenerse en el Gobierno convir-
tiéndose también éstas en las razones de su caída. García Montero reflexiona además
sobre la actuación del ex presidente a la luz de la discusión sobre el neopopulismo que
domina la literatura latinoamericanista, en particular, tras la emergencia de nuevos esti-
los de liderazgo en América Latina en la década de 1990. El análisis político continúa
con una reflexión de Luis Pásara sobre la situación peruana tras las elecciones de 2001.
En este artículo, el autor observa el comportamiento de los ciudadanos peruanos en la
última elección presidencial y analiza la vida política del país en el último año, espe-
cialmente, tras la caída del Gobierno de Alberto Fujimori. El autor sostiene que la elec-
ción de Alejandro Toledo no supone una recuperación del país y analiza el perfil del
nuevo elector, «el cholo», como el nuevo protagonista social del Perú.
En este número monográfico se aborda también la evolución económica del Perú en
la década de 1990. En este sentido, Jorge Olcese Fernández analiza las principales carac-
terísticas económicas que se implantaron con el Programa Económico del Gobierno de
Fujimori que permitieron el crecimiento de la economía a principios de la década así
como también estudia su evolución y sus débiles resultados, a la luz de las crisis finan-
cieras internacionales y el fenómeno de El Niño que modificaron las bases de manejo de
la economía. Seguidamente, Javier Díaz-Albertini Figueras, desde una perspectiva más
sociológica, analiza las dificultades que han tenido las clases medias peruanas para
liderar procesos de desarrollo y democratización en el país; se estudia el papel de las
Organizaciones No Gubernamentales como ejes de interrelación entre las clases medias y
los sectores más pobres del país y se explora el debilitamiento de las instituciones polí-
ticas en el Gobierno de Fujimori. Finalmente, Javier Protzel reflexiona respecto a los ras-
gos diferenciadores de la cultura peruana y su evolución histórica a los efectos de
encontrar claves explicativas del desarrollo contemporáneo de la cultura popular.
América Latina Hoy agradece la colaboración de la Universidad de Lima en la medi-
da en que miembros de dicha institución se han incorporado con sus investigaciones a
este número y espera contribuir a la discusión sobre la problemática actual del Perú,
a la luz de los sucesos de los últimos años como una manera de establecer puentes y
claves interpretativas de una realidad compleja y rica en matices.
El número se complementa con un artículo de investigación sobre una temática
de gran actualidad en la realidad latinoamericana. Andrés Malamud estudia el papel de
los grupos de interés en el proceso de consolidación de la democracia en Argentina
en el período 1983-1991, a la luz de la ausencia de un método corporativo de toma de
decisiones.
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